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ABSTRAK 
 
Ihdina Choirin Nisa. PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 
DAN SARANA PRASARANA TERHADAP PRODUKTIVITAS KINERJA 
PEGAWAI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KABUPATEN 
SUKOHARJO. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) ada tidaknya pengaruh 
kualitas sumber daya manusia terhadap produktivitas kinerja pegawai di kantor 
Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Sukoharjo; (2) ada tidaknya pengaruh 
sarana prasarana terhadap produktivitas kinerja pegawai di kantor Pengadilan 
Agama Kelas 1B Kabupaten Sukoharjo; (3) ada tidaknya pengaruh kualitas 
sumber daya manusia dan sarana dan prasarana secara bersama-sama terhadap 
produktivitas kinerja pegawai di kantor Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten 
Sukoharjo.  
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dan 
sampel penelitian adalah seluruh pegawai kantor Pengadilan Agama Kleas 1B 
Kabupaten Sukoharjo sebanyak 34 pegawai dengan menggunakan  teknik 
sampling jenuh. Data penelitian didapat dengan menggunakan angket/ kuesioner, 
observasi dan dokumentasi. Serta dianalisis menggunakan analisis regresi linier 
ganda dengan program SPSS 17. 
 Hasil penelitian sebagai berikut : (1) ada pengaruh positif yang signifikan 
kualitas sumber daya manusia terhadap produktivitas kinerja pegawai di kantor 
Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Sukoharjo (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 
5,804>2,039); (2) ada pengaruh positif yang signifikan sarana prasarana terhadap 
produktivitas kinerja pegawai di kantor Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten 
Sukoharjo (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 2,221>2,039); (3) ada pengaruh positif yang 
signifikan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana secara simultan 
terhadap produktivitas kinerja pegawai di kantor Pengadilan Agama Kelas 1B 
Kabupaten Sukoharjo diperoleh hasil bahwa nilai F hitung adalah 21,834. 
  
Kata kunci : Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Produktivitas 
Kinerja Pegawai 
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ABSTRACT 
 
Ihdina Choirin Nisa. THE INFLUENCES OF HUMAN RESOURCE AND 
INFRASTRUCTURE ON THE EMPLOYEE PERFORMANCE IN THE 
1STB CLASS RELIGION COURT IN SUKOHARJO REGENCY. THESIS. 
Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret 
University, July 2017. 
 
The objectives of this research are to find out: (1) the influences of human 
resource’s quality toward productivity of employee’s performance in the 1stB 
Class Religion Court in Sukoharjo Regency; (2) the influences of infrastructure 
toward productivity of employee’s performance in the 1stB Class Religion Court 
in Sukoharjo Regency; and (3) The influences on quality of human resources and 
infrastructure toward productivity of employee’s performance in the 1stB Class 
Religion Court in Sukoharjo Regency. 
This research use descriptive quantitative method. The population and 
sample of these research are employees of the 1stB Class Religion Court of 
Sukoharjo Regency, consisting of 34 employees taken using total sampling 
technique. Data of research was collected using questionnaire, observation and 
document methods. Data analysis was carried out using a multiple linear 
regression analysis with SPSS 17 program.   
The results of research were as follows: (1) there was a positive significant 
impact of human resource quality toward productivity of employee performance 
in the 1stB Class Religion Court in Sukoharjo Regency (tstatistic > ttable or 
5.804>2.039); (2) there is a positive significant impact of infrastructure toward 
productivity of employee performance in the 1stB Class Religion Court in 
Sukoharjo Regency (tstatistic > ttable or 2.221>2.039), and (3) there is a positive 
significant impact on the quality of human resource and infrastructure toward 
productivity of employee performance in the 1stB Class Religion Court in 
Sukoharjo Regency with F statistic value of 21.834.  
  
 
Keywords: Human Resource Quality, Infrastructure, and Employee Performance 
Productivity  
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MOTTO 
 
“Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan 
padanya dan sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan  
 (yang dikehendaki)-Nya” 
(QS. Ath-Thalaq: 3) 
 
“Dari semua hal pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena 
tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli, dan tidak 
dapat dihancurkan” 
(Hitopadesa) 
 
“Sedikit pengetahuan yang dilaksanakan jauh lebih berharga daripada banyak 
pengetahuan tapi tidak digunakan” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Jika kamu tidak bisa jadi jalan raya, jadilah jalan setapak..” 
“Jika kamu tidak bisa menjadi matahari, jadilah bintang...” 
“Bukan ukuran yang membuatmu menang atau kalah...” 
“Apapun dirimu, jadilah yang terbaik...” 
(Taufik Ismail) 
 
 
“Jangan pernah terlena dengan keberhasilan” 
“Jangan pernah terbuai dengan kenikmatan” 
“Karena mereka akan mengahanyutkan” 
“Karena mereka akan menjerumuskan” 
(Anonymous) 
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